



Arad 2.35.1., 2.35.2., 
Arva 2.20.5.
Augsburg  2.58.38.






Bakar 2.44.3., 2.57.7., 
Balogovi Dvori 2.20.3.
Banat 2.11.4., 2.44.3., 2.53.4.,  2.58.3., 
2.58.13., 2.58.28.,  2.58.40., 2.59.4.
Banija 2.58.29.
Banja Luka 2.60.2.
Banlok 2.11.1., 2.11.3., 2.17.9., 2.29.1., 
2.53.4., 2.53.6., 2.53.11., 2.53.16., 




Beč 1.1.1.-1.1.9., 1.3.1., 2.1.3., 2.3.1., 2.4.1., 
2.4.2., 2.4.3., 2.6.2., 2.7.1.,   2.9.1., 
2.11.4., 2.14.1., 2.14.3., 2.14.5., 2.15.3., 
2.15.6.,  2.17.8., 2.19.1., 2.20.1., 
2.23.1., 2.23.3., 2.24.4., 2.24.7., 2.24.8., 
2.24.9., 2.25.1., 2.26.1., 2.26.2., 2.28.2., 
2.28.3., 2.28.11., 2.28.14., 2.28.17., 
2.28.18., 2.28.19., 2.28.20., 2.29.1., 
2.32.1., 2.32.2., 2.32.3., 2.32.4., 
2.32.6., 2.34.1., 2.36.5., 2.38.1., 2.38.2., 
2.38.3., 2.38.4., 2.40.5., 2.40.6., 2.42.1., 
2.43.1., 2.44.3., 2.47.1., 2.48.1., 2.48.2., 
2.48.3., 2.49.1., 2.51.1., 2.51.3., 2.53.7., 
2.53.10., 2.53.15., 2.53.16., 2.53.22., 
2.53.23., 2.53.28., 2.53.29., 2.53.30., 
2.53.31., 2.53.33., 2.53.34., 2.53.35., 
2.53.37., 2.55.1., 2.57.1., 2.57.2., 
2.58.3., 2.58.12., 2.58.26., 2.58.28., 
2.58.32., 2.58.36., 2.58.37., 2.58.38., 
2.60.1., 2.61.3.,  2.62.1., 2.62.2.,  
2.62.5., 2.63.1.
Bečej 2.11.1., 2.11.2., 
Belaj 2.28.10.
Beograd 2.17.12., 2.17.13., 





Božjakovina 2.2.1., 2.4.1., 2.53.13., 2.53.18., 
2.58.45.
Brakova 2.17.2.
Bratislava (Požun) 2.3.1., 2.6.1., 2.9.1., 
2.12.1., 2.14.1., 2.20.4., 2.20.5.,  
2.20.7., 2.24.5., 2.24.6., 2.27.3., 2.28.7., 
2.28.9., 2.28.11., 2.28.12., 2.28.13., 
2.28.14., 2.28.15., 2.28.17., 2.40.4., 
2.43.1., 2.47.2., 2.53.7., 2.53.10., 
2.53.17., 2.53.22., 2.53.35., 2.57.2., 
2.57.4., 2.57.7., 2.58.44., 
Brckovljani  2.61.1., 2.61.2., 
Bregana 2.2.1., 2.20.3., 2.20.4., 2.28.7., 
2.28.13., 2.28.17., 2.28.18., 2.28.19., 
2.28.20., 2.50.1.
Brescia 2.28.1., 2.28.7., 2.28.8., 2.28.9.
Brestovac 2.15.5.
Brezovica 2.1.3., 2.17.10., 2.20.4., 2.20.6., 
2.24.4., 2.24.5., 2.24.7., 2.24.8.,  
2.32.5., 2.45.1., 2.45.3., 2.46.1., 2.53.5., 
2.53.14., 2.58.13., 2.58.19., 2.58.44.,
Brixen 2.58.18., 2.58.32., 2.58.34., 2.58.36.
Bruck an der Leita 2.33.1.
Bukovec 1.2.1., 2.7.1., 2.16.2., 2.16.3., 
2.53.7., 2.53.17., 
Budim 2.17.14., 2.17.15., 2.20.3., 2.48.3., 
2.50.1., 2.50.2., 2.53.18., 2.58.8., 
2.58.16., 2.58.19., 2.58.20., 2.58.22., 
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2.58.23., 2.58.25., 2.58.27., 2.58.27., 
2.58.30., 2.58.32., 2.58.33., 2.58.34., 









Češka 2.14.3., 2.20.2.,  2.58.40.,
D 









Francuska 2.17.10., 2.23.3., 2.26.2., 2.44.3., 
2.53.7., 2.53.26., 2.58.7., 2.58.38., 
2.60.2.






















Hrvatska 2.4.1.-2.4.3.,  2.9.1., 2.14.5., 
2.17.4., 2.19.1., 2.20.11., 2.33.1., 
2.35.1., 2.40.3., 2.44.3., 2.45.1., 2.45.3., 
2.50.2., 2.53.4., 2.53.8., 2.53.11.-
2.53.17., 2.53.19., 2.53.23., 2.53.25., 
2.53.28., 2.53.33., 2.53.35.-2.53.37., 
2.57.2., 2.57.7.,  2.58.3., 2.58.13., 
2.58.18., 2.58.23., 2.58.27., 2.58.28., 
2.58.38.,  2.58.40., 2.58.43., 2.60.2., 
2.62.3.
Hrvatsko zagorje 2.18.1., 2.36.5.
Hüningen v. Huningue
Huningue  2.58.36., 2.58.38.
I 
Insbruck  2.17.10.
Istanbul 2.53.6., 2.58.15., 2.60.2., 
Italija 2.23.3., 2.28.7., 2.28.11., 2.28.14., 





Karlovac 2.5.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.17.10., 
2.20.2., 2.28.3., 2.28.12., 2.28.17., 
2.30.1., 2.33.1., 2.40.2., 2.40.6., 2.47.1., 
























Lavov (Lemberg) 2.17.3., 2.28.9., 2.58.1., 
2.58.2.,  2.58.3., 2.58.16., 2.58.21., 
2.58.23., 2.58.28., 2.58.35., 2.58.37.
Laxenburg 2.23.1.,
Lika 2.44.3., 2.63.1.








Ljubljana 2.10.1., 2.17.10., 2.28.19., 2.47.1., 
2.48.3.
M 
Mađarska 2.7.4., 2.9.1., 2.38.2., 2.40.2., 
2.40.3., 2.40.5., 2.43.1., 2.44.3., 2.49.1., 
2.50.2., 2.53.23., 2.58.1., 2.58.7., 
























Pančevo 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3.
Pariz 2.17.13., 2.23.1.
Pečuh 2.17.4., 2.17.5., 2.53.17.
Peklenica 2.15.2., 2.15.3.
Perlez 2.11.1., 2.11.2.
Petrinja 2.20.2., 2.23.3., 2.51.1., 2.51.2.
Petrovaradin 2.20.3.
Pešta 2.7.1., 2.7.2., 2.11.1., 2.28.3., 2.29.1., 
2.32.1., 2.32.4., 2.33.1., 2.35.1., 2.35.2., 
2.50.1., 2.51.3., 2.53.1.-2.53.21., 
2.53.23.-2.53.33., 2.53.35.-2.53.37., 
2.58.3., 2.58.6.-2.58.9., 2.58.11.-
2.58.15., 2.58.18., 2.58.21., 2.58.27.-
2.58.31., 2.58.33., 2.58.34., 2.58.39.,  
2.58.40., 2.58.43.





Poljska 2.23.3., 2.58.33. 
Pontevica 2.28.7.
Požeška županija  2.32.6.





Rečica 1.2.1., 1.4.1., 2.1.1., 2.7.1., 2.11.3., 
2.20.3., 2.20.4., 2.23.3., 2.28.3., 2.28.4., 
2.28.10., 2.28.11., 2.28.13., 2.28.15.-
2.28.18., 2.28.21., 2.47.1., 2.47.2., 
2.48.2., 2.51.1., 2.59.1.-2.59.4. 









Samobor 2.2.1., 2.28.21., 2.51.2., 2.56.1., 
Sarajevo  2.28.11.
Saska 2.23.3.


















Temišvar 2.11.1., 2.11.2., 2.17.6., 2.35.1.
Tetska 2.17.9.












Varaždin 1.3.2., 2.20.4., 2.26.1., 2.26.2., 
2.28.15., 2.32.1., 2.32.6., 2.41.1., 



















Zagreb 1.1.1., 2.1.1.-2.1.3., 2.2.1., 2.6.2., 
2.7.3., 2.14.3., 2.16.2., 2.17.1., 2.18.1., 
2.18.3., 2.19.1., 2.20.1.-2.20.12., 
2.21.1., 2.22.1., 2.23.3., 2.24.1.- 
2.24.3., 2.24.6., 2.27.1., 2.27.2., 2.28.3., 
2.28.7., 2.28.8., 2.28.11.-2.28.19., 
2.31.1., 2.32.1., 2.32.2., 2.32.3., 2.32.5., 
2.32.6., 2.33.1., 2.34.1., 2.35.1., 2.37.1., 
2.37.2., 2.38.1., 2.38.3., 2.38.4., 2.39.1., 
2.40.1.-2.40.5., 2.44.1., 2.45.2., 2.45.3., 
2.47.1., 2.47.2., 2.49.1., 2.50.2., 
2.53.13., 2.53.15., 2.53.16., 2.53.37., 
2.56.1., 2.57.1.-2.57.3.,  2.57.5., 
2.57.6.,  2.59.4., 2.60.1.-2.60.3., 
2.61.3., 2.62.1., 2.62.4., 2.62.5.,
Zaladska županija 2.32.6.
Zelendvor 2.3.1., 2.7.4., 2.16.3., 2.16.6., 
2.41.1., 2.41.2., 
Zemun 2.11.1., 2.11.2., 
Zrenjanin 2.11.1.
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